






































Starting   from   the   concept   of   New   Literacy   where   the   “new”   is   conceived   from   a 
sociocultural perspective. The main aim of the research study is to measure the use given 
to  the web 2.0 sources by the  students  of  the Society of Knowledge,  Technology,  and 











o  menos   desarrollados,   donde   los   alumnos   pueden   consultar  materiales   y/o   comunicarse   con   los 
profesores   y   el   resto  de   los   estudiantes.   Todas   las  universidades  disponen  de  una  web  donde   los 
estudiantes pueden consultar la mayor parte de la información necesaria para la realización de tareas 
administrativas.   Entre   las   iniciativas  más   destacadas   encontramos   el   «Proyecto  Aula   a  Distancia   y 
Abierta  de   la  Comunidad de Madrid»,  que  tiene como objetivo  la   integración de  las   tecnologías  en 
actividades de educación a distancia en seis universidades públicas de Madrid: Alcalá, Autónoma, Carlos 
III,  Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos (Unidad de Gestión y Coordinación de ADA­Madrid, 
2009).   Por   otra   parte,   se   ha   observado   que   la   mayoría   de   las   universidades   españolas   han   ido 
progresivamente  adaptándose a   los  nuevos  recursos  tecnológicos.  Comenzaron publicando sus  aulas 
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debemos   señalar.    Las  universidades  públicas  que   forman  parte  del  Grupo  9,   son:  Universidad  de 























los  estudiantes,   es   conveniente   llegar   a   conocer,   entre  otros   aspectos,   qué   formación  inicial   tiene  el 












El   estudio   presentado   en   este   artículo   está   contextualizado   en   la   Universidad  Nacional   de 
Educación a Distancia (UNED), en la asignatura «Sociedad del Conocimiento, Tecnología y Educación», 
del Grado de Educación Social y del Grado de Pedagogía de la Facultad de Educación. «Sociedad del 
Conocimiento,  Tecnología  y Educación» es una asignatura  de Formación Básica de Primer curso del 

















los   Nuevos   Alfabetismos   se   estudian   desde   un   enfoque   sociocultural.   Los   Nuevos   Alfabetismos, 
considerados ontológicamente distintos a los alfabetismos más convencionales, desde una perspectiva 
técnica (o «sustancia técnica») y, sobre todo, desde una perspectiva espiritual (o «sustancia espiritual») 





Por  otra  parte,   se  busca   reforzar  un  aprendizaje   colaborativo   entendido   como «un  proceso   de  
interacción   en   el   que   conjuntamente   se   comparten,   negocian   y   construyen   significados   para   solucionar   un  
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problema,   crear   o  producir  algo  (…)  desde  un  enfoque  que   es   compartido  por  Piaget,  desde   la  psicología  del  
procesamiento   de   la   información,   y   por  Vygotsky,   desde   una   perspectiva   sociocultural.»   (Coll   y  Monereo, 
2008:236).  Se pretende fomentar el desarrollo y la creación de nuevas experiencias sociales, educativas y 
profesionales   con  ayuda  de   los  medios  virtuales  que   refuercen  el  aprendizaje  haciendo   (Alexander, 
2006). En definitiva, uno de los principales objetivos es que los estudiantes lleguen a conocer los recursos 
que ofrecen la Web 2.0, así como las posibilidades que ofrecen a su futuro ámbito profesional dentro de la 




















Google   Reader,   Evernote   Jing,   PowerPoint   ,   Gmail,   LinkedIn,   Edmodo,  Wikispaces,   Delicious,   Voicethread,  
Google+, Animoto, Camtasia, Audacity y TED Talks. Entre los diferentes recursos que nos ofrece la Web 2.0, 
a   continuación  pasamos  a   comentar   aquellos   que  han   constituido  objeto  de   análisis   en   la  presente 
investigación:   (a)   redes   sociales,   (b)   blogs,   (c)   wikis,   (d)   vídeos,   audios,   videoconferencias   y/o 
webconferencias y (e) podcast.
Las redes sociales constituyen unas de las aplicaciones más utilizadas de la Web 2.0. Desarrollan 
aplicaciones   para   la   comunicación,   sincrónica   y   asincrónica   e   incorporan   elementos   técnicos   que 
posibilitan   la   integración   de   contenidos   online.   Genéricamente,   una   red   social   es   una   estructura 
compuesta   de   personas   (y   ­cada   vez  mas­   de   organizaciones,   medios   de   comunicación   e   incluso 
empresas), que están conectadas por intereses comunes, amistad, parentesco, intercambios económicos, 
relaciones etc., o que comparten creencias, conocimientos o prestigio. Un blog, o bitácora, es un sitio web 
actualizado   que   recopila   cronológicamente   textos   o   artículos   de   uno   o   varios   autores,   apareciendo 
























































redacción  provisional  de   la  herramienta  W20EduSup   junto   con  un   test  de  validación  donde   se   les 









La encuesta  utilizada estuvo  activa  aproximadamente  durante  un mes,  desde el  comienzo del 
curso   académico   2010­11   hasta  mediados   de  Noviembre   de   2010.   El   número   total   de   estudiantes 































catalogar   como de  «consumidor  de   información»  y  que  se  definiría  «como un  usuario  2.0   con  una 
mentalidad 1.0»,  y el  segundo,  como un participante que colabora de modo activo en la creación de 
información y contenido en la red. El primero de los recursos propuestos hace referencia a las redes 
sociales. Las repuestas obtenidas se mueven en dos polos: una mayoría de estudiantes que manifiesta 
utilizarlas «Mucho”»(24%) aunque  los  valores  «Bastante»,  «Normal»  y «Poco» se mueven en valores 














Los   siguientes   4   recursos   2.0   están   relacionados   con   sistemas   de   almacenamiento   de   la 
información, algunos de ellos en formato multimedia. Hemos seleccionado los cuatro recursos que, por 




















de   documentos   de  modo   colaborativo   (como  GoogleDocs).   En   este   sentido,   y   ciñéndonos   al  matiz 
«consumidor»   se  observa  una  utilización  moderada  de   este   tipo  de   recursos:   cerca  del   52% de   las 
respuestas se sitúan entre el valor medio (normal) y el «bastante». Por el contrario, y configurándose 
como   una   clara   tendencia,   el   60%   de   los   estudiantes   que   han   respondido,   nunca   han   subido   un 
documento a Internet. Con relación a las presentaciones, los datos obtenidos sitúan a este recurso como 








sindicación,   como elemento   consustancial   a   la  web  2.0.  Para   ello,   incluimos  una  último   ítem  sobre 

















y  profesional  de   los   estudiantes   y   así   poder   adaptar   el   proceso   de   aprendizaje   y   enseñanza   a   las 
necesidades reales de los estudiantes. En síntesis, con el objetivo de adaptar el proceso de aprendizaje y 










mayoría  de   los   estudiantes,  más  del   83%,   consideran  que   tienen  utilizan   estos   recursos  de  manera 
habitual; es decir, clasifican el uso entre una frecuenta normal, alta y/o muy alta. Las Redes sociales son 
unos de los recursos no utilizado. El 76% afirma no utilizarlas nunca. Sólo el 24% habla de que las utiliza 




publicado  por  otros.  Por  otra  parte,  encontramos  que  el  podcast  es  el   recuso  de   la  Web  2.0  menos 
utilizado. Se encuentra que solo 18 estudiantes han publicado algún podcast en un servidor de audio. 









muestra   (60%)   lo  ha  utilizado con una   frecuencia  normal  o  suficiente.  No es  objeto  de  este  estudio 
categorizar la naturaleza de los videos que se consumen, o si estos son educativos, ya que tendríamos que 
comenzar  por  analizar  el   sentido  de  «educativo»  referido  específicamente  a   los  entornos  2.0.  Como 
hemos podido confirmar casi el 60% de los estudiantes nunca han publicado un vídeo en Red. Estos datos 
nos confirman una descompensación entre un rol consumir­pasivo en contraste con un rol creador­activo. 
Se  ha observado un porcentaje  muy alto  en el  «consumo» de documentos  en  la   red  (el  60% de  los  
estudiantes nunca han subido un documento) que contrasta con el hecho de que más de la mitad de la 














baja  frecuencia de uso de  los  recursos  de  la Web 2.0,  donde el  valor más  frecuente  utilizado,  como 
«Consumidores de informació», ha sido «Poco» y «Nada» y como «Creadores», ha sido «Nada». Esto 
puede deberse a que identifiquen la web 2.0 con redes sociales o con visualizar vídeos y poco más. Un 






valore   la  participación y  colaboración en   la  web.  Nos  encontramos  ante   la  necesidad de configurar 
nuevos entornos de aprendizaje centrados en los estudiantes y que contribuyan a capacitarles para que 
permanezcan receptivos a los cambios conceptuales, científicos y tecnológicos que vayan apareciendo a 
lo   largo   de   su   actividad   laboral.   Es   por   ello   que,   el   proceso   de   incorporación   de   las   TIC   en   las 
universidades,  y más concretamente nuevas aplicaciones (como por ejemplo actualmente web 2.0) se 










Alfabetismos  desde  un  enfoque   sociocultural   como  indican  Lankshear  y  Knobel   (2008).  Uno de   los 
objetivos es que el estudiante entienda el proceso de alfabetización en red desde una perspectiva no 
restrictiva   sino   que   haga   un   análisis   aperturista,   entendiendo,   como   señala   Freire,   el   proceso   de 
alfabetización sobre la base de una multitud de formas de discurso y de aptitudes socioculturales que 
refuerzan el desarrollo de diversos tipos de relaciones y experiencias entre los estudiantes y la realidad 
en  la  que viven.  Como se ha comentado en el  marco  teórico  uno de  los  principales  objetivos  de  la 
asignatura Sociedad del Conocimiento, Tecnología y Educación es fomentar el desarrollo y la creación de 
nuevas  experiencias  sociales,  educativas  y  profesionales  con ayuda de   los  medios  virtuales,  que  los  
estudiantes lleguen a conocer los recursos que ofrecen la Web 2.0, así como las posibilidades que ofrecen 




























Obtenido   el   21   de   diciembre   de   2010   desde   el   sitio   web   de   la   Universidad   Rey   Juan   Carlos:  
http://apoyocv.escet.urjc.es/campusvirtual/adamadrid/documentacion/adamadrid0910.pdf 
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